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İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ TARİHÇESİ
Memleketimizde modern manada ilk müze 1847’de Harbiye 
Nazırı ve Tophane Müşiri Damat Fethi Ahmet Paşa 
( 1801-1857)nin temelini attığı Arkeoloji Müzesi’dir. Bu kültürlü 
insanın gayretleriyledir ki muhtelif vilayetlere genelgeler gön­
derilmiş gene Sainte Irène Kilisesi’nde (Mecmea-i esliha-i ati- 
ka) ve (Mecmea-i asâr-ı atika) kısımlarında depolanan eşya bi­
lâhare 1869’da Âli Paşa’nın sadareti zamanında Maarif Nazırı 
Saffet Paşa (1814-1883)nın bir emri ile Müze-i Hümâyun ismi 
ile açılmıştır. Gene Saffet Paşa’mn vilâyetlere yaptığı bir tamim 
üzerinedir ki müze birçok yeni eser kazanmıştır.
Müze-i Hümayun’un ilk müdürü Galatasaray Lisesi öğret­
menlerinden olan bir İngiliz, Mr. Goold’dur ki 1869-1871 se­
nelerinde bu görevi yapmıştır. Âli Paşa’nın vefatı ile 1871’de 
Sadarete geçen Mahmut Nedim Paşa Müze Müdürlüğünü lâğ­
vettiğinden o tarihte Teranzio isimli bir İtalyan ressam muha­
fız olarak müzenin başına getirilmiştir. Fakat 1872’de Ahmet 
Vefik Paşa’nın Maarif Nazırlığı esnasında yeniden ihdas edi­
len müdürlük makamına Almanya’dan getirtilen Dr. F. A. Dét- 
hier tayin edildi ve 1881 ’de vefat edinceye kadar 9 sene müd­
detle bu görevde kaldı. Mamafih bu devrelerde dahi müzele­
rimiz hakikatte birer depodan farksızdır. Buna rağmen zamanla 
genişleyen Müze-i Hümayûn’un bir kolu Maarif Nazırı Sami 
Paşazade Suphi Paşa ( 1818-1886)nın telkinleriyle 20 Safer 
1291-1874’de Çinili Köşk’e atlamış ve nihayet 1880’de yapılan 
bir törenle burası da halka açılmıştır. Burada teşhir edilen Yu­
nan, Bizans eserleriyle Türk paralarına ilâveten Vakıflar da her
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ne kadar Türk-İslâm eserleri göndermeye başlamış ise de yer 
kıtlığından bunların çoğu depolarda kalmıştır.
Bu mahzurları önlemek ve 1305-306-1888 Sayda kazılarında 
bulunan 26 değerli lâhdi yerleştirmek gayesi ve Hamdi Bey’in 
himmeti ile 1891-1908 senelerinde Arkeoloji Müzesi’ne eklenen 
yeni bina bitince Çinili Köşk’te yalnız Türk-lslâm eserleri kal­
mıştır.
Dr. Dethier’in ölümü üzerine Müze-i Hümâyûn için Alman­
ya’dan yeni bir müdür getirtmek düşünülürken ve yazışmalar 
yapılırken 11.IX. 1881’de ilk olarak müze müdürlüğüne bir Türk­
’ün atandığını görüyoruz ki bu zat Sadrazam Ethem Paşa’nın 
oğlu ve değerli bir ressam olan Osman Hamdi Bey 
(1841-1910)dir. İşte o tarihten 1910 yılında vefat edinceye ka­
dar 30 sene kadar iş başında kalan Türk Müzeciliğinin hakiki 
kurucusu olan Osman Hamdi Bey’dir.
Filhakika onun zamanındadır ki şimdiki Arkeoloji Müzesi 
•binası kısa zamanda modern bir müze olarak açılmıştır. Bu ara­
da çıkan yeni Asâr-ı Atika Nizamnamesi, İlmî kazılar, müze ka­
talogları, Anadolu’nun birçok illerinde kurulan müzeler hep Os­
man Hamdi Bey’in eseridir. 15 Mart 1883’de müzenin yanında 
kurulan Sanayii Nefise Mektebi de gene Osman Hamdi Bey’in 
eseridir. Onun ölümü ile müdürlük görevini devralan kardeşi 
Halil Ethem (1861-1938) de 1892-1908 yıllarında ağabeysinin 
yanında müze müdür muavini olarak çalışmıştır. Halil Ethem 
Bey de 1931 ’de kendi isteği ile emekli oluncaya kadar pekçok 
müzeler kurmuştur.
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